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аттестационной комиссии Республики 
Беларусь 08.09.2016 № 206) 
http://www.vak.org.by/bibliographicDescription 
  Описание электронного ресурса 




Общие требования и правила. 
  Структура и состав описания 
аналогичны правилам ГОСТа 7.1-2003 
  По режиму доступа делятся на:  
   - локальные (CD-ROM, дискета) 
   - удаленные (Интернет) 
Электронные ресурсы  -   
 
это электронные данные (информация  
в виде чисел, букв, символов и их комбинаций), электронные 
программы (наборы операторов и подпрограмм, 
обеспечивающих выполнение определённых задач, включая 





















сетях, например в 
Интернете 
  Описание составляется на 
том языке, на котором 
приведены данные ресурсы.  
 
  Общее обозначение 
материала приводится 
после основного заглавия 







точка и тире    . -  
точка    .  
запятая    ,  
двоеточие    :  
точка с запятой    ;  
косая черта    /  
две косые черты    //  
круглые скобки    ( )  
квадратные скобки    [ ]  
знак плюс    +  
знак равенства    =  
 
Электронные ресурсы 
локального доступа  
Заголовок. Основное заглавие 
[Общее обозначения материала] 
: сведения, относящиеся к заглавию 
/ Сведения об ответственности 
.- Сведения об издании 
. - Место издания (изготовления) 
: Имя издателя (изготовителя), дата 
. - Специфическое обозначения материала 
и объём 
. - Системные требования. 
Условная схема библиографического 
описания публикации на физическом 
носителе (CD-ROM) 
Исаев, Г.Н. Информационные системы в 
экономике [Электронный ресурс] : электронный 
учебник / Г.Н. Исаев. – М. : Омега-Л, 2010. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Журава, А. С. Электронны трэнажор 
па беларускай мове. 3 клас 
[Электронны рэсурс] / А. С. Журава. – 
3-е выд. – Мазыр : Содействие, 2013. – 
1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). –
Систем. требования: Windows XP,  СD-
ROM дисковод, мышь. 
1. Примеры описания  
самостоятельных документов 
под автором 
Идеологическая и воспитательная работа в 
учреждениях высшего образования: традиции 
и инновации [Электронный ресурс] : 
материалы заоч. науч.-метод. конф., 15–17 
мая 2013 г., в рамках XV Респ. выст. науч.-
метод. лит., пед. опыта и творчества 
учащейся молодежи «Я – грамадзянін 
Беларусі» / Респ. ин-т высш. шк. – Минск : 
РИВШ, 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
под заглавием 
 
Сапегиана: книжное собрание рода Сапег 
[Электронный ресурс] = Сапегіяна: кнігазбор роду 
Сапегаў / Нац. б-ка Беларуси, Рос. нац. б-ка ; 
сост.: Л. Г. Кирюхина, К. В. Суша ; под науч. ред. Н. 
В. Николаева, Т. И. Рощиной. – Минск : Нац. б-ка 
Беларуси, 2011. – 1 электрон. опт. диск (DVD-
ROM). 
Театр [Электронный ресурс] : энциклопедия : 
по материалам изд-ва «Большая российская 
энциклопедия» : в 3 т. – М. : Кордис & Медиа, 
2003. – Электрон. опт. диски (CD-ROM) : зв., 
цв. – Т. 1 : Балет. – 1 диск ; Т. 2 : Опера. – 1 
диск ; Т. 3 : Драма. – 1 диск. 
2. Примеры описания составных 
частей документов 
Введенский, Л. И. Судьбы философии в 
России [Электронный ресурс] / Л. И. 
Введенский // История философии : собр. 
тр. крупнейших философов по истории 
философии. – М., 2002. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). 
под автором 
Кирюхина, Л. Г. Национальная библиотека 
Беларуси как координационный и 
методический центр [Электронный 
ресурс] / Л. Г. Кирюхина, Л. А. Демешко // 
Публічныя бібліятэкі на пачатку XXI ст. : 
зб. арт. / Нац. б-ка Беларусі ; склад. В. А. 
Рынкевіч ; рэд.: М. Г. Алейнік, А. Я. Іванова. 
– Мінск, 2008. – 1 электрон. апт. дыск (CD-
ROM). 
3. Примеры описания официальных 
документов 




Электронная копия эталонного банка данных 
правовой информации Республики Беларусь 
с информационно-поисковой системой «ЭТАЛОН» 


Декрет Президента Респ. Беларусь №12 
О Парке высоких технологий  
Государственные информационно-
правовые ресурсы локального доступа 
Кодекс Республики Беларусь о земле [Электронный ресурс] : 23 
июля 2008 г., № 425-З : принят Палатой представителей 17 июня 
2008 г. : одобр. Советом Респ. 28 июня 2008 г. : в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 24.06.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2016. 
Кодекс 
Декрет 
О Парке высоких технологий [Электронный ресурс] : Декрет 
Президента Респ. Беларусь, 22 сент. 2005 г., № 12 : в ред. 
Декрета Президента Респ. Беларусь от 03.11.2014 г. // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
Решение 
О признании утратившими силу некоторых 
решений Минского областного 
исполнительного комитета [Электронный 
ресурс] : решение Мин. обл. исполн. ком., 11 
нояб. 2011 г., № 1571 // ЭТАЛОН. Решения 
органов местного управления и 
самоуправления / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
Постановление 
Об утверждении основных показателей 
развития лесного хозяйства на 2014 год 
[Электронный ресурс] : постановление 
Совета Министров Респ. Беларусь, 24 
дек. 2013 г., № 1124 // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь 
/ Нац. центр правовой информ. Респ. 




Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
Федер. конституц. закон, 26 февр. 1997 г., № 1-
ФКЗ : в ред. Федер. конституц. закона от 
31.01.2016 г. // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО 
«Консультант Плюс». – М., 2016.  
Конвенция Организации Объединенных Наций о 
договорах международной купли-продажи 
товаров [Электронный ресурс] : [заключена в г. 
Вене 11.04.1980 г.] // КонсультантПлюс. Россия 






Соглашение между Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Итальянской Республики о 
сотрудничестве в области образования [Электронный 
ресурс] : [заключено в г. Триесте 10.06.2011 г.] // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
Распоряжение 
О сроках исполнения документов [Электронный ресурс] : 
распоряжение Гос. ком. по стандартизации, метрологии и 
сертификации Респ. Беларусь, 19 сент. 1997 г., № 12р // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
Положение 
Положение о порядке разработки, принятия, внесения 
изменений и отмены технического регламента 
Таможенного союза [Электронный ресурс] : [принято в г. 
Санкт-Петербурге 20.06.2012 г.] // КонсультантПлюс. 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
Послания, письма 
О применении положений Указа Президента Республики 
Беларусь [Электронный ресурс] : письмо М-ва по налогам и 
сборам Респ. Беларусь, 20 нояб. 2013 г., № 2-2-12/422 // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
Комментарии к нормативно-
правовым актам 
Чернюк, А. А. Предоставление гражданам жилого 
помещения в общежитии государственного 
учреждения образования и возмещение 
обучающимся расходов по найму жилья 
[Электронный ресурс] : [по состоянию на 
15.10.2013 г.] / А. А. Чернюк // КонсультантПлюс. 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
Электронные ресурсы 
удаленного доступа  
Заголовок. Основное заглавие 
[Общее обозначения материала] 
: сведения, относящиеся к заглавию 
/ Сведения об ответственности 
. - Сведения об издании 
. - Место публикации в сети 
. - Режим доступа: http:// 
. - Дата доступа: 00.00.0000. 
Условная схема библиографического 
описания электронных публикаций в 
Интернете 
1. Примеры описания самостоятельных документов 
Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата 
доступа: 24.06.2016. 
Описание портала 
Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://belstat.gov.by/. – 
Дата доступа: 24.06.2016. 
Описание сайта 
Reforming the United Nations for peace and security [Electronic resource] : 
proc. of a workshop to analyze the rep. of the High-level Panel on Threats, 
Challenges, a. Change / Yale Center for the Study of Globalization. – New 
Haven : Yale Center for the Study of Globalization, 2005. – Mode of access: 
http://ycsg.yale.edu/sites/default/files/files/reforming_UN_for_peace_and_s
ecurity.pdf. – Date of access: 20.02.2014.  
 
UNBISNET [Electronic resource] : UN 
Bibliogr. Inform. System. – Mode of 
access: http://unbisnet.un.org. – Date 
of access: 24.06.2016. 
Описание информационной системы 
Заявка на изобретение 
Apparatus and methods for performing electrotherapy [Electronic 
resource] : application WO 2013075062 / J. Biondo, S. Kaye, D. 
Walsh, B. Kaye, D. Ashraf. – Publ. date 23.05.2013. – Mode of 
access: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO20130
75062&redirectedID=true. – Date of access: 03.02.2016. 
Патент на изобретение 
Ceramic substrate and method for the production thereof 
[Electronic resource] : pat. US 7160406 / C. Hoffmann, K.-D. 
Aichholzer. – Publ. date 09.01.2007. – Mode of access: 
http://www.google.com.na/patents/US7160406. – Date of 
access: 03.02.2016. 
 2. Примеры описания составных частей 
документов 
Жданухин, Д. Ю. Коллекторские агентства: основные черты 
деятельности, история появления и зарубежный опыт 
[Электронный ресурс] / Д. Ю. Жданухин // Юридическая 
Россия : Федер. правовой портал. – Режим доступа: 




понятие, этапы и 
социально-экономическое 
значение [Электронный 
ресурс] / В. Загорец // Журн. 
междунар. права и 
междунар. отношений. – 




aharets.pdf. – Дата 
доступа: 22.06.2016. 
О демографической ситуации в январе – июне 2016 
г. [Электронный ресурс] // Главное статистическое 
управление Брестской области. – Режим доступа: 
http://brest.belstat.gov.by/o-belstate/novosti-i-
meropriyatiya/novosti/o-demograficheskoi-situatsii-v-
yanvare-iyune-2016-g/. – Дата доступа: 29.07.2016. 
World heritage list [Electronic resource] // 
UNESCO, World Heritage Centre. – Mode of 
access: http://whc.unesco.org/en/list. – Date 
of access: 20.06.2016. 
3. Примеры описания официальных 
документов 
http://ncpi.gov.by/ 




Электронная копия эталонного банка данных 
правовой информации Республики Беларусь 





Конституция Республики Беларусь 1994 года 
[Электронный ресурс] : с изм. и доп., принятыми 
на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 
2004 г. // ЭТАЛОН-ONLINE. – Режим доступа : 
http://etalonline.by/?type=text&regnum=v19402875#




О принятии в собственность Республики Беларусь 
имущества [Электронный ресурс] : постановление 
Совета Министров Респ. Беларусь, 18 февр. 2014 г., № 
137 // Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь. – Режим доступа: 
http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21400137&p1
=1&p5=0. – Дата доступа: 22.06.2016. 
Постановление 
Договор 
Договор о нераспространении ядерного оружия 
[Электронный ресурс] : одобр. резолюцией 2373 (XII) 
Генер. Ассамблеи, 12 июня 1968 г. // Организация 
Объединенных Наций. – Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
npt.shtml. – Дата доступа: 05.07.2016. 
Приказ 
О ведении государственной статистики в 2016 году 
[Электронный ресурс] : приказ Нац. стат. ком. Респ. 
Беларусь, 17 дек. 2015 г., № 367 // Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь. – 
Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/upload-
belstat/upload-belstat-pdf/prikaz-
o_vedenii_sttatistiki_22_2_2016.pdf. – Дата доступа: 
22.06.2016. 
Положение 
Типовое положение о мобилизационных структурах 
[Электронный ресурс] : утв. постановлением 
Правительства Респ. Таджикистан, 30 марта 2013 г., 
№ 145 // Законодательство стран СНГ / ООО 
«СоюзПравоИнформ». – Режим доступа: 
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=60039. – 
Дата доступа: 21.06.2016. 
СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ 
